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••• 1 tanmateix, ele nos­
tres delegate a la S. de
lea N. s'han comportat
. amb tote le cortesle dlplo­
matlca, com el Negus, I
com ell no s'han descutdet
d'expresser III seve fe en
l'organtsme de Oinebra.
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EI diSC:a;;lu�;aL'.�;:aC��pa�yS I Socor� Ro"fg· In terna c lonar ·, I . ,Tal 'com s'havla anunclar, -anit perlaren per radlo, desde I ' Sec c i 6 Cat a I a n a
IMad,rid" el Preside,Df del Consell l el President de la Genera- I.'Jt t. I ," Hen's ad el que digu� Lluls Companye:
Aprofitant l'ocesto de dirIglr-se pe� radio el President del Consell de MI­
nlstree, doctor .Negnn, m'es molt gret pronunctar unes breus paraules de ea­
lutacio al poble madrlleny i als espenyole tots, per a trensmetre'ls l'ebreceda
llet�, fraternal'i emoclonade del poble cetele. La vostra Ileialtatt medrtlenys,espanyols tots, es f� apr�cfar slngulerrnent per Ia elncerlrer Iia rectlrud en la
expressl6 f en la conducra, j si alguna finalitat perseguelxen les demostracions '
de stmpatla i de conslderecio ernb que sempre m'heu honorat, no �s alrra que I
el reconelxement que sempre he parlat el matelx ,lleriguatge a�l que a Catalu-j
nya, la qual COBa no ocorrla enteny emb altree exponents de la nostre terra, .
slndlcate d'Intereseoe politico-economics que parlaven aci d'una manere men­
tre en la politlcejgeneral -eapanyoIa es dedlcaven al culriu de cllentela de la
'!leS proslituida condlclo patrlotera i arenzelarle. I
A tots equests senyors ,el8 tenim enfront, mentre queJa Catalunya del 14 !
d'Abril, la del 6 d'Ocfubre i III del 18 de juliol, enorme i profund com.a cplml- 'Inaclp'd�n lIarg proces historic, portes f finestres obertes a un esdevenidor
nOD, tota aque5ta Catalunya, Ie veritable, l'autenf.icll" I'imica, l'eterna en. el i
nom j en la hlatoria, It! que la Constituc!6 i I'Bstatut consagren autonoma, ca- !
nalifzant dlferencies que han trobat caml legal i pacsl.onat en una il�i fonamen-! vespre.
lal i inatacable, v,a ara unida en el dolor i en la gloria de tots ele fronts i aari- I > • J -' CoJTJiie Local del/SocolS Roig Jnterna�i?nal
ra a co�petlr en abnega�i6 i �oratge amb la r�sta d-e la Republica per la cau-' ! Matar6; 22 octubre del 1937 •.
sade�jn�pendtncia�rrilori�iesp�Hu��Bspa�y�. I' ��������.���������������������-Ara els fenim tots davaur de nosaltres. Tenim enfront els que aqui prete- .
nen monopolltzar el sentiment pafriotic amb topics de xar!mga� . a trav�s d'una
poJftlca portada per monarqules forasteres que ens condul a una condfci6 de
rojor davant el m6nIcivilifzat i ale que alia al meu poble usaren del nom im-
imaculat de Cl1talunye i del vigor de It! seva pereonl1Utat �ol'lectiva h!storlca
per a comerciar per l'ideal a benefici de privUegis de casta 1 de castrats poli­
tics. lara els vefem tambe units i es confonen les sevee veus que tiiuen ciArri­
ba Bspana'!». Pero nl l'entenen, ni 1£1 coneIxen ni Ia paden aixecar perque han
p,asct sobre e) seu' sol el pes de ploin de,les gruixudes' plantes . d,e milers i mi-
'Jers de soldats estrangers. I som no�aItres • .catalans, castellans, asturians.,
hascos,' andalu80s, gallecs, tots els pobles d'Bspanya que anem, a l'efer-Ia1
�ngrandlr'la, fent-Ia IJiure de Iii invasl6 ptimer i Iliure desp��s en la comunn
Jltbertat dels homes i deJ� pobles que'la integren i l'enriquelxen. '
.
. �
J ' IBls no�tres enemics porten 211 front el eigne'de Ia derrota com a deslgni m�s denigrlmts, les. pareules mes va il1JPofencia per a s01metre'i dema-'
j fatalitat hi!toriCD. Aquesta �s la nostra fe pero amb la fe de la relllitat pre- ofensfves no Ii causen cap sensaCi6 nen I'ajuda de milers de' moros, Ita­ny-ada d'esperrlDces i:seguretats que per impu)s popull!r, per miracle dels en Ie seva., �ignftat i Jes ofenses en lians i alemanys que al cap i a la 6
ideals I per una jir�cci6 inteI�lIgent, disposem ja d'un poder65 exercit dotat , lIoe de molestar-Io l'afalzlguen perque no els valen per a altra coaa que el
dels inUjans necessarls i posici6 d'una morai que commou i enardeix. Bla ven- a l'esser qualificats de covards, ser- servir de femer i estalvlar-nos els
ce'rem! Salut, soldats de l'exercit espanyol, carn del poble, bray arm2lt de la vents Cl) assassins, reconeixen que al adobs que necessiten les nos-
ll1bertat, salut a tots en nom de Catalunya! fi l!ie'ls fa ju�1icIa anomenant los pel tres terres per a mtHor fecundar.),
Pero Importalara estlliviar vldes 1 sacri6cis per ta) que aq�ests no vagin �Is.eu veritable nom.
'
Consfdero SBRVBNTS els que es'
m�s enlla del que imposfn les circumetancies i el deure. I cal colpejar en" la Quan aixo es reconeix afxf, com venen a un amo sense aItres dretS<
reragul'lrda, vlgorHzant les seves virtute i aliprre�ni fins eJ caliu ,de les dlfe- qualificar el feixlsme internaclonal i que els ,d'estar Botmes�s' als &eusrencies I dlssencions de manera que la uniiat que Burt dele Havis, es posseei�1 espanyol de forma justa 1 digna? Qui- egoismes i tiranies sense aUra com­
al cor i es practlqui en Ie conducta. Solament hi ha un caml per a aconsegu�r nes conclusIons han qe deduir se de pensaci6 II la seva esclavitud que la
la pau: guanyar la guerra. SoJament hi hll una man�ra de poder .viure· amb 'que fan del crim una profes5i6 sen- de III humll1acl6 1 el cop de fuet qUI.m
dlgnUat €lorn a homea i d�brir el caml de futures pe�spectives qU,e ele ....,in i as- se la ,gaJIardia d'enfrontar-se cara a. �l seu senyor Ii plagui. (BJCemple decendeixi'n el nlvell de lee' classes popular! que dQne'llla seva sang: vehcer eIs cara amb el seu enemic obrant sota servilieme i roineses el dels ,feixietes
despotes 1 tnderrocar les castes, veneer i bell aViat per fal de dedlcar�nos a ia 'le5 ordres dels s�us amos que els espanyols. 81s seus amos,. Hitler j
ta$CG de reconetruir Bspanya amb tot I'esplendor varia! dels seus meravello- I Qbliguen a.cometre assassinats d'�s- MussoUni, ordenen Ia seva missi6 ce­sos matlsos I aixecar un gran ideal cornu en J'afanYttdel bra� i la pau de la'.. sers indefensos en mig de la mes ver- . 'ga. I els del Cor de Jesus, esperons I
victoria.
,� •
gonyosa impunitat i alevosla? Qulnes trabuc, cons,enten com bons i sotme�
lata, el meu homenlltge d'llvui. No a Madrid, Hue tant el mereix �el seu paraules s6n les que millor poden're- sos esclaus que les seves donee si-heroisme; no a Buscedf la marf(r; no a Asturies, el nom del qual pronunclo flexar el seu criminal ,sadisme? guln conquistlldes davant els seusamb completa emoci6. Un homenatge a tots en el simbol d'una dona sacrifica-
Ltd t 16 ;>"fi 'fills,' s·omr.·uen servJ'lme�t de Ie- ('fro.-da: la mare de l'berol. a ver a �ra represen ac gra ca' ... &
A la nostra dona anonirna que ha sabut. que el seu fill, el soldat descone· de' )es paraules COVARDS, SBR-,
gut. calgue i mOlti 81 fronf de batalla. A la dona que'com a fruit 'del seu -amor VBNTS i ASSASSINS, es I� m�s
lIiura al m6n un tros de I'a eeVll anIma que ha cafgut en el profund solc de la adequada i justa que podem aplicar ill





Aquestll dona ja no plora. S'ha assecat h�s lIagrimes i el seu cos s�ha re- defensa de 121 meva tesi. ellector Jut·
�re�at orgutlQsa del seu fiU ... jJ'IurninadfJ per la r� i us dIu com jo: J�spanyole, jara I'encertafo no dels meue ass�rtfl.
Jl yencer i a vencer avlatt Visca Ia LUberta}! . \:.' ,'. J Considero COVARDS eIs que de-
.'"
cas ..
Per equest motlu, una comlesfo de compenyes degudament eutorlt ..
zades, efeetuara una recolecta 'dema dlssabte per fabrlques i comerces
i els donaMus seran Jliurats aJ Socors Roig Internacional (Ramb18
M endJzflbal 23) perque 'juni limb 121 quantft�i votada per aquest Coml1e
Jocal, donem ocasi6 de demostrar als refugfats el que es el poble cataili.
Bsperem tamb� dels Sindicats, seguefxin I'exemple dels companys
del C.A.D.C.L. i ens facln llIurament dels seus donatius per a engroixfr
l� nostra' !ubscripci6 que restara tfmcada e:l dia 27, dimecres, a lea 8 del
AI comer�, controls de filbriques l Sindicats'
De tots cs coneguda l'arrlbada a Matar6 dels refugIats del Nord.
ABo que per a molts haura peseet desapercebur, �s en lea condlcions
que han arrlbet fins a nosaltres equesres vtcttmes del inhumil f covard
'feixfsme. Sense robes I sense calcat; tenim a una mefcrle dels 300 allot­
jat8 al'ex-ColIegt dels Salesshms. 'Vellets, dones i infants eersn sense




Ie no n'hl he prou emb el magnffic eiut prestet per Asststencle So­
cial, s'Impoaa le neceesnet que tors ens sacriflqaern una vegada m�s
i, per equeste causa, estern segurs que el pobLe respondra a la nostra
crlda. BI comerc, les fAbrlques i els elndrcate poden fer ..ho tot en equest.
I
De coNaboraci6
, lCovards, servents•• � assassins!
·Covards, servents, assassins. He !aci . tres vocables dels m�s humt- t
lialits que es poden apJicar a I'�s,ser t
huma. Tres),araules capaces de 'su- I




rhome es considera' digne ,d'�sser 1 el provocador U va llan�ar. (Bxemple
.
.
safian! a un enemic, demanen imm.e- •
diata ajuda a altres per a desemba-
rqssa'r· se d'llqueJI que quan arriba el
moment de la verliat 8aplgu� respon­
are amb gallardia ales bravates que '
alxo: home ..Pero quan aquest desco­
neb 0 no sent I'esperit d'hombria;
elevat; justicier, viril, els quaHficatius
de covardfa: Bis 'feixistes e·spanY._ols,
despr�s' de provocar a l'lIutentif 1'0-
ble, quan es donen compte de 121 se-
J1erj�s que dediquen � les seves,mu­
lIers els Italians i 1eufons perque de
no fer- ho aixi I'escamot d'execuc.l6
.els treuria del m6n dels vius. D'aque-
11a aparen gallardia dels milftars per�
jurs no resta, gracies 211 fascio, m�s
. que un paperet d'eterns consentits. 131
·paper no �s molt air6s ••• pero es pro­
pi :en ells).
2
Considero ASSASSINS els que
metenelevosament sabent per enda
,
vant -que al que han d'aeeesetner no
pot detenear la eeva vida, be per er ..
replegar-Io de sorpresa, per la 'eeva Icurta 0 evencada edat, 0 pel seu eetat
.
flelc. (L'eeseaelnat perpretet darrera-
I
ment a Bercelona per l'evtecto felxls­
fa lee vlctlmes de la qual foren nols
en la seva maiorle: l'aeeaeelner-tos
elevosement quan sortien fug,lot fer­
roritzats del col-leg! bombardelar, d€ ..
mostra en els assassins el mes alt
grau de lnhumenftat. L'obra Ielxlete
senyale fins II quin extrem arrjb� el
seu amor envers ele seua semblants.
-Delxeu que els nola s'acostin a
hom- diuen que dlgue Crist. I ele Sant
Ignasls eepanyole, Iunts amb ele ee­
claus muesollnians, ell' tremeten a
aqueet 5enyor que tot bo pot, per a
que ele reculii al eeu et amb els cos­
sos cosi�s a b,!Iassos).
Ob, la gr�n obl'a felxI�ta! QUC2nta
valelitla la seva! Quant sadism'e el
d'ells. De tot aixQ treiem una conclu­





�_._.. .__._ . .....--..._ ...__
._to-V"' ''''''_.__ Y><$
Ajaat.ment de' lIatar6
C. 'N. T. Sc". It'A.."UIldtJ IHRd
.
Sindicat Uni� de la IndustriaTextil,Vestir iAnexes I C I ,6 de ls- InUl diConvoquem ele companye i eompanyes de totes lee' Secclons a la B C' 0 ti 'RBUNIO GBNBRAL BXTRAORDINARIA que tlndre lloc al Teatre Mo- on 0 pera u
numenral Cinema el propvlnent dlumenge, die �4, ales deu del matt, i$a poe. II eonetxement delpUbll.sota el segUent ORDRB DBL'DIA:
•• ,.caeral que eft el sonc1sr,efcetutl.er Lecture de I·acta de l'enterlor.
Ivai • Ie' Conselleria d'AssIst�nel.2.on Doner compte. dele acorde recaigute at PIe Regiona.1 de
Sindlcate de la Inpustria Textll, celebrat darrerarnent.
'3.er Posiclo del Sindicat amb relaclo a lee noves Bases de
salarls establertee de caracter reglonal.
4.rt Parlllr deI'augment del segell confederal.
D.e Precs i preguntes.
Soci.t eorreaponeat 81 d!a ,22 d'oe ..
tubre .�I 19a7, 8�ii'OnS consta II rae-
l til • podcl'� d'.queeta ConselIeria. .r' .
I prcgmi dt vIDf-I-efnc, pcss.tea hll cor-
Intormaclo local ,Numero 499"dia en dle per a venter tents crime, !, jtanra maldar, rant d'escaml els prln- j
ctpls humans. Us alxafarem per mOI-"i
tes camlees negres i fosquee que vi�- i
guin en la vostra eiuda per verg'pny�
de voselrree, espenyols degenerate.
que haveu demostrat esser mes CO­
VARDS, MBS A�SASSINS i me's
SBRVBNTS que le5 estupide�e3 d'a­
quests dos boigs que intenten fer de
I'Buropa civilitzada uri,munt de fume­
jants runes.
, PA�QUAL CARNIAGO
!vola de fautol.-Als que han con-SINS; Ia \rostra covardla, els vostres
testat el meu article anterior per mitjaassassinats, la vostra aervitud la-
I d'anonims f signant idtres amb nomcaiesca, trobaran el pagament meres· ,
d d i
J euposat, la meva me,S distlngida IndI-cut. Aquestes noles e eu onze .,
.' • ferencia a lee seves terrorifiques i
anys violades i assassmades despres ' •
'1terribles amenaces. 81 temor m mpe­
per moros, italians i alemanye; aques�
dei� eeser mee explicit. Amen,tn dones que despres de taHar-los-hi
eI pel,arran )�S obligueu a passejar
despuHades pels carrers sotmetent­
les deepree als desigs luxuriosos de
les bo�des ,maleides; aquests velI�
cremats vius per saber que el seu flil
lIuitava 01 costat de les forces lIeJals;
tote aquests horrors ens apenel] pera
no en� acovar'deixen; la nostra moral'
a'eleva. el nostre valor augmenta de
ESCOLA MUNICiPlt





iiI cure 1937-38 es comen­
�aran el proper dia primer
,de novembre a lee boreS








Perv50 cEmtim� podeu fer un bon ob­
:
. sequf, amb





e les bones tend«a de
L L' I B,E R TAT
"
queviures. - Fabricats per _PASTIS..
,
, ." SBRIA BATBr.', '
QUADRB DB VISIT8S
DBL DISP:eNS�RI DB L'HOSPITAL
Rambla at CQ3tDlar, 2$;. I MUNIC1PAL







Es ttoba dl vend(l en els Uoes segO.elflm
LLIBRERIA MINERVA
LLIBRERIA TRI.4
DIs niimerus corresponlnts, p......
CONCi;RT.-Concert que Ia Ban- .I�s .mb tres pcsset�s. s6n cIs 8e ..
de Munlclpal, dirigida, pel mesrre Jo- rll�ilis: '"
sep Llora, donara derna dlumenge en 099 - 199 _ 299 - 399 - 599 _' 699 _
el Pare Municipal,' a dos quarts, de, 799 _ 899 - 999. .
dotze del men: Marxa Militar (Op.51). , M.tar6, 22 d'octubre dcl1937.
Schubert; «La del Manojo de ROS8S., SfCoilscller d·Assist�nel. 8oefal.
"
seiecci6, Sorozabal; «Alma de Dfos». ,/He, S.1fa.
fantasia, Serra'no" c:Celebre Mlnueh,




, de I caed iereseana
Demaneu sempre:
CONYAC POI?UL:AR
CONYAC BXTRA Moralea Pare!.
CONYAC JULIO CBSAR
Dfpoeltari: MARTf'FITB -:- �TA�
MORALS,S PARBJA
Dipo!!tarI: M1�:RTfFITB,-MATAR6 Bitllets de Poble's
.
'
Iueeitjo entrar en relacions amb co-
-.l,Voleu comprar un paraigua a l'leccioni�tee. Compro i cllnvio. «LOU­
bon pr�u? Aneu a la pa.rtuja de Sevl... nivers::t, laume I, n.o 9. Barcelo�ll.
118, que aHa el troGareu.
Biblioteqit�s Ptibliques
Df: £a SoClela1, IRIS (MeldI:Ir t<1f fle�'
tau. 25): Oberta f!!ls dft!I f�f' .1. 41..
f' .' .,
-llans al dllH!n4tes, lU 8 (J 10 (fit l(/i t$t,{t




1 De Ul Sotte.tat ATENl!q (Mbld�'t_
Pakm, 3): HOf'ar£: D!a fdMf�. Ii. ,� •
10 de la n.U; d1ssabtts � 4 a ., • itt
toraa I rk I) a 11 d� ia nli f llffl!1£IJa1l#�'
2 dtes ft!SitIlS1 dt 'J 1 ,a t «W ��1J , i!.� ,
LLIBRERJA Il..URO
_ Rambla Menci1zdba�. 4&, general 1
'
cirurgia.
Sub-DIre,clor:' Dr. Campamar, Me,
dlclna general. (Visita dilluns, dime­Rambla MlndlzdbaJ� 40
De ,!a CA!XA UBStALVlS' (}:JGI�
de la Lltbertat): Htm, tU lett«fro�
ttt1.n.e:rs. �l�lltWll1J3 al dinabtt, �� 8�.
a WIG dea mq,tt t dI! dos flUlfil �a ".
40s ��ems � 17.0. �.l ,es�'I1", PCil� �...
teada ds ;}1umerwu f /",,1:113.
(,OOPBRATIVA DE
VENEDORS�D� PERIOD.lCS
F. Layret (St. loup), 31
,Banca'Amus
Banc' Espanyol de Credit
Bane Hispano' Colonial
Bane Urquijo Catal�
Majo Germans' -, Banquers
Caixa d'Estalvis
Bls comptee corrents LLIURBS f les llibr�tes d'��talvi
obertes en I'adwllfmt. no estan subjectes a cap fnte,rve:Dci6
oficlal I funcionen eom aban, del 19 de jullol.
Ingresseu ela vostrea CGbala en el� nostres establi­
ments i' a 1a veg.da que obtiudreu beneficia afavorfrcQ I.
nova Bconomia.
ComItta de Control de BaDca IIIIhIIYI
de MJttar6
cres. divendres. de 10a 11 matf).
Dr. Cabaiies: Medicina' i ' cirurgill
,g�meraI5 i Obstetricill. (Visita dimarts,
dijous, dtssabfes, de 6 a 7 tarda).
Dr. March: Malalties de Ia Infancla,
(�i5ita diHuns,' dlmecr�s, dI�endres,
de 6 iI '7 tarda).
Dr. Gulx: Odontoiogia. (Visita dl­
, merts, dissabtes. de 12 a 1 mati).
Dr. Seix: TisioIeg. (Visit!! dimart! .
, '
I Dijous, de 6 a 8 tardll). ,
,
Mefge operador: Dr. Gubern.
LIevlldora: RO!lS Alfonso. - Visita .
,
ell' dijoue de 6 a 7 tarda. .
NOTA. -,Per Ia vieita preclsa I.
previa autoritzacio de la Consellerla




• De !a SOc/ETATMODBRN'A F'liA'"
TERNITA T (CtutadanJ. 2.2 fO!ba. D);'
Oberta cU dUllZns a tJlHndta, ••• "








guda 8ntelacf6. MAN�ANILLA eLA MAlA.




Diposltarl: MARTI PITS - MATAR{)Llegiu. LLIBERTAT
[liaita .PI a _flllaHies ..lla PeJj: i San., TradaBl81Uai Dr. IISI.Dr. '1liD�
Tract.mllll, ,6pU 1110 operatort 4. lea almorroa (morea.)
CuracieS de lea cl1lcerea Olaguea) de lee cames» - Tote de dlmecrea I










II C u Ii a d I II e r I e S lit t Del e'l fiB R I I j: E B U I P er c. Die r t Del C I, • C I e I 0 D I q I e I
Dascobriment 'd'UDO organitzacid d'aspioDatga II sergei' dB 'FPIDCO
n'oiic i e s ��II H ,�ue rrO""H I s se c 10 rs fH n� 0 f � e I:'� enUl
I
'
San Pedro, preses per rene­
,mic, tornen al nostre poder.
, �n violent eontraatac
LIS brigade-que treballa en la neteia
Jar no' s'Immutaren, mnntenlnt-se a
'llurs parapets t ceueantmoltes balxes
.es el quart membre de le matelxa fa­
BI cap superior de pollcla ha donet I mllla que hi trobs Ie mort.-Fabra.
pereonalment als perlodlates una nota I .
en In quel s'expllce el descobrlmenr.. I Deserters sorpresos. als rebels, ele quals tlngueren l'auda-
cia de traveesar nedant el r!;.l·Basft' , grades als treballe de policla, d'una Bn Intentar paseer aiAndorrii 9 In-
-per a exerclr mes gran presslo sobre
lea nostres poslclons, Des d'alesho­
-res, el combat fou terrible i :!'l1rr.fblJ
, algunes vegadee a Its lIuita amb arma
•
;'blancll.
Bn ter-se de nit, fou ordenat un re­
,piegament dele nostres aoldars a 01-
important org�ni!zacr6 d'espionetge dlvldue foren sorpreaoa per l'agent
III serve! de l'estat major rebel. Mateu Badia, el qual en no �eee�
L'organltzacio era d'une gran en- obeit dispora sobre els. fugitlu!. ma­
vergadura I .havla econsegult Inrro . tanto ne un, en feri un aItre i detingue
duir els seus agents en ele ,o�gans vi­
tals de 1'8x�rclt de 18 Republica I pro­
porcloneva a l'enemlc les dedes mes
els reetante.-Fabro.
tres Hoes mes en consonencla amb la
.
eecretes sobre operacions mil lrars ,
-duresa de la Iluita, f ocuparen ele fac- prolectee de bomberdelgs sobre ee-
-cioaoe l'�rmifo de San PedroJ evan- rodrorns enemlcs, transport de mate-
,�aren sobre Selva de Osan. No, per rial I altres activifats.
aixoi cessa 10 batalia nl va decr�Ixer A l'objecte de t�nir lee ml1xlmes fa..




.dallt, /alii. .,,6 , ..",.
. la seva vlolencia., ja que els nostres .
,theroic8 ,soldats,. portals d'un esperit
, magnffic Uent galard6 d'una empenta
.-enonn �.� contraatacaren ,amb befoneta
cHUats per a _la frames'a, a ('estat rnp­
jor de Pranco, de les nQtlcles, s'havla
muntat ,una of!clno d'fnformacl6 a Per ... , .
.. plnyA, la q�al."er Im�tja d'ag'nts 'fen- DeIUllCII·lo tJlta.
,Madrid
aqueere canons I els caps republicans
blanc en una de les boques en el mo­
ment de disparar. ,Quedil 'inutilitzada
la pece f probablement ferlts els sea
segui lnutlltrzar l'altra pe�a antltanc 1
destrocer totalrnent un dels pevellons.
L'lnesperet i efica� del nostre atac
'
sernbra el panic entre lea forces que
aqueste operaci6 afortnneda, ele ce- •
non.s de Franco eotmeteren anit Ja
poblaclo ctvll de Madrid a un lnrens
bombardeig. que dura' mea d'una ho-'
rat I que, csm se!\,pre; causa vfctfmes
Innocents i -deetroces en els edlflcle,
El President de l� Republica
I
cendecorat �
VALBNCIA, -:--L'amoaixador 'de M�­
DC ha fel llluramem de lee Insfgnfes
del, Gran' Collar de l'Agulla Aztecll al
Pr.e�ident de III Republica.rFabra�
·La unificaci6 dels serveis
ferroviaris
VALBNCIA.-Tota els ferrocarrlla
que depenen del Governc de 14 Repii­
bliC-ll, diara end avantJuneionaran eo ..
ta
.
una direccl6 I explotact6· (.mIca.. '
.: \. J
'. LLIB,ERTA1"




EJ refugiats de Gijoit ; ·
LA ROCHBLLB.-Continuen arri­
bant vaixells procedents de Oljon,
lransportant refugiats. Bnrre equests
bf figuren 1.500 eoldets i 20 ferits .. -
Una estadistica significativa
,
empres el retorn a Valencia els Pre- l Miting suspes
eldents del Consell, de 10 oeneralitat! MADRID.-Per disposicio - del �i­i llurs ecompenyents. ! ntstre de Governaclo ha estat suspee
VALBNCIA.-A dos quarts d'onze I el mifing que havlen organit�at lee 10-han arrlbet els Pr�sidents i els cop- ve.nt�ts SoCialista I Comunlsta per.
sellers de Ia Generellrat Sbert, Como- I dema diumenge.-Febue. -
DARRERAHORA rera i Pi i Sunyer, els quals s'ban re- �Itlret tot segult a descansar..
I. Aquesta ,!arqa a les sis es reunlran.
els represenrents del Govern ri d� la jGeneralitat per a continuer estudlent
els problemes d'tnteree per Zl 121 Repu­
blica j Caralunye.
LONDRBS.-BI diari «Manchester
Guardian» publica una estadletlce dels
eombetents eetrangere en les dues
.parts bel-llgerents d'Espenya.
Segons aqueste eeredtstlce lluiten
Bota Ies banderee de la RepublfcZl uns .
15.000 voluntaris de diferents naclo­
Dalitats j en els rengles dels tecclosoe
hi ban 80.000 italians, 120 15 mil ale':'
manye i uns 3,000 combetents d'altre,
.Dllcionalitats. - Fabra.
Les consequeneles ..
de la no Intervenclo
N.APOLS.- Han arribat precedent







Contindre un Vocabularl CastelJa-Ca�cI8
Formara un volum d'unes 2.000 planes-de
..
:: text, ll-Justrat amb un mller de gravets ::
Bs publica per quederns eermanele 121 preu
•• .de 1 '50 peesetes • , •• ,
..
r;





El viatge del President
del ConseU de la Generalitat
MADI�ID.-A lee clnc del metl han
........ ,..
J'
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Dissabte .i Diumenge, ZJ i 24 octubre
UNA YBGROS - RAMON DB SBNTMBNAT
( .
Viva"el Arnor
GeNE RAYMOND - ANN SOTHERN
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